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ABSTRACT 
 
Narulita, Alvio. 2018. Application of Student Team Achievement Division 
Model for Improving Understanding of Science Concept Natural Resource 
Material Assisted Module at fourth Grade SD 1 Ngetuk. Teacher of 
Elementary School Education, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisors: (1) Yuni Ratnasari, S.Si., M.Pd. (2) 
Fina Fakhriyah, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Understanding Concept, STAD, Natural Resources Module 
 
This study aims to (1) know the application of STAD Model in improving 
the understanding of the concept of Natural Resource Material Aided by Module 
at IV SD 1 Ngetuk, (2) to know the activity of fourth grade students of SD 1 
Ngetuk natural resource materials through assisted module with STAD model (3 ) 
to know the skills of teachers in SD 1 Ngetuk in teaching through STAD model 
assisted by the module of natural resources at fourth grade.  
STAD Learning Model is one type of cooperative that emphasizes the 
existence of activities and interactions among students to mutually motivate and 
help each other in mastering the subject matter in order to achieve maximum 
performance. Modules are teaching materials that are arranged systematically 
used in learning to facilitate learners understand the material to be achieved and 
the use of language that is easy to understand students in accordance with the 
level of knowledge. Understanding the concept is the ability of students to master 
the concept of material, where students not only know the concept of the material 
but also able to reintroduce in the other forms and apply the concept in solving the 
problem. 
Classroom action research was carried out at SDN 1 Ngetuk in fourth 
grade students with a research subject of 16 students. The study lasted for 2 cycles 
with 2 meetings in each cycle. The independent variable in this research is STAD 
learning model is supported by natural resource module while the dependent 
variable is concept comprehension. Data collection techniques used were 
interview, observation, test and documentation. Data analysis techniques used are 
qualitative and quantitative analysis techniques. 
The result of the research shows that there is a significant increase of 
students' understanding on natural resources material which is quite significant in 
prasiklus (47%) cycle I (63%), cycle II (82%). The affective student activity 
activity increased in cycle I 67% to 77% in cycle II. Psychomotoric students 
activity increased in cycle I 77% to 80% in cycle II. This result also supported the 
improvement of teacher skill in cycle I 71% cycle II 80%. 
Based on the results of classroom action research conducted on the fourth 
grade of SDN 1 Ngetuk, it can be concluded that the application of STAD model 
assisted by natural resource module can improve students' concept understanding, 
student activity and teacher skills on natural resources. Suggestions that can be 
given by future researchers in order to manage the time more optimally and 
master the class well, so there are no students who busy themselves. Students 
should be brave at the time of presentation and not shy in asking. 
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ABSTRAK 
Narulita, Alvio. 2018. Penerapan Model Student Team Achievement Division 
Untuk Peningkatan Pemahaman Konsep IPA Materi Sumber Daya Alam 
Berbantuan Modul Kelas IV SD 1 Ngetuk. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Yuni Ratnasari, M.Pd. (2) Fina 
Fakhriyah, S.Pd., M.Pd. 
Kata kunci: Pemahaman Konsep, STAD, Modul Sumber Daya Alam 
 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan Penerapan Model STAD 
dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA Materi Sumber Daya Alam 
Berbantuan Modul Kelas IV SD 1 Ngetuk, (2) mendeskripsikan aktivitas siswa 
kelas IV SD 1 Ngetuk materi sumber daya alam melalui model STAD berbantuan 
modul, (3) mendeskripsikan keterampilan guru di SD 1 Ngetuk dalam mengajar 
melalui model STAD berbantuan modul materi sumber daya alam kelas IV. 
Model Pembelajaran STAD merupakan salah satu tipe kooperatif yang 
menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 
memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 
mencapai prestasi yang maksimal. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara 
sistematis digunakan dalam pembelajaran untuk mempermudah peserta didik 
memahami materi yang ingin dicapai serta penggunaan bahasa yang mudah 
dipahami siswa sesuai dengan tingkat pengetahuan. Pemahaman konsep adalah 
adalah kemampuan siswa dalam menguasai konsep materi, dimana siswa tidak 
sekedar mengetahui konsep dari materi tersebut tetapi juga mampu 
mengemukakan kembali dalam bentuk lain dan mengaplikasikan konsep tersebut 
dalam memecahkan masalah. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SDN 1 Ngetuk pada siswa kelas 
IV dengan subjek penelitian 16 siswa. Penelitian berlangsung selama 2 siklus 
dengan 2 pertemuan di setiap siklusnya. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 
model pembelajaran STAD berbantuan modul sumber daya alam sedangkan 
variabel terikatnya adalah pemahaman konsep. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan pemahaman konsep siswa pada 
materi sumber daya alam yang cukup signifikan prasiklus (47%) siklus I (63%), 
siklus II (82%). Aktivitas siswa ranah afektif mengalami peningkatan pada siklus 
I 67% menjadi 77% di siklus II. Aktivitas siswa ranah psikomotorik mengalami 
peningkatan pada siklus I 67% menjadi 77% di siklus II. Hasil ini juga didukung 
adanya peningkatan keterampilan guru pada siklus I 71% siklus II 80%.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 1 Ngetuk dapat disimpulkan bahwa penerapan model STAD berbantuan 
modul sumber daya alam dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa, aktivitas 
siswa dan keterampilan guru pada sumber daya alam. Saran yang dapat diberikan 
oleh peneliti yang akan datang agar dapat mengelola waktu lebih optimal dan 
menguasai kelas dengan baik, sehingga tidak ada siswa yang ramai sendiri. Siswa 
hendaknya berani pada saat presentasi serta tidak malu-malu dalam bertanya. 
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